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EL DISCURS DE ROMANONES
El comte de Romanones—en la República: Alvar de Figueroa i Torres—
dijous al vespre va estrenar-se a les Constituents, amb aquella vèrbola i aquell
gesi picaresc tan típicament «ancien régime». Més d'una vegada ens liavia dit pels
passadissos de la Cambra que sentia molt sovint l'irresistible temptació de dema¬
nar la paraula al President, però que frenava al seu impuls, perquè no conside¬
rava el moment prou oportú. Ara, però, en vista de què la República condem¬
nava a l'exrei d'Espanya, ell com a servidor lleial que fou de la monarquia cons¬
titucional, volgué defensar el seu darrer representant, amb tot i que aquest va
adulterar la substància del règim.
Romanones, a ñ de cornptes ha quedat bé. Ell fou el que facilità la pacífica
fugida d'Alfons de Borbó, i ha estat l'únic que ha tingut per ell unes paraules de
defensa. Per altra banda—sense, però, que ni de molt, ens sumem a l'ideologia
ni als procediments romanonistes—ens cal reconèixer que ha contribuït a la Re¬
pública. No ha fugit amb el seu respectable capital. Sense prestar-li, com és lò¬
gic, un recolzament decidit, cosa que tampoc no podia fer decentment, almenys
ha deixat que el nou règim s'anés situant i normalitzant
Dijous, al vespre, Romanones amb la seva intervenció assoli desvetllar un
gran interès. Hom anava a escoltar el polític bellugadís, ple de picardia, que ana¬
va a defensar quelcom marcadament indefensable; altres anaven a esperar de la
sessió algun moment sensacional que no va produir se.
Certament la condemna ja havia estat prou sancionada per una gran majoria
de jutges, que sense necessitat d'informacions ni d'interrogatoris—exceptuant el
de la pròpia consciència—havien decretat el perpetu exili del Borbó. Romanones,
doncs, no podia anar a procurar-se un èxit fàcil, ni una rectificació prudent. Ja
que havia assistit a l'enterrament del reu, ara ha anat a les exèquies fúnebres, que
ja és molt. Si en lloc, però, de fer de defensor, hagués actuat de fiscal, altre hau¬
ria estat el seu èxit. Ell coneixia prou bé Alfons de Borbó per a fer-ho, i per
apuntar se amb tal motiu la consecució de la finalitat que perseguia: escriure una
pàgina històrica.
Ultra Romanones han sortit altres defensors de l'exrei. Així veiem Calvo So-
telo, el qual ja tindria prou feina en defensar-se ell mateix; Qonzàlez Hontòria,
exministre d'Estat de la monarquia, també hi digué la seva; els diaris monàrquics
evidentment també han tret el nas. Oairebé tots han coincidit en afirmar que
Alfons no era un pocavergonya, sinó simplement un senyor que, amb tot, tingué
moments d'energia, entre els quals citen el moment en què es desempallegà de
Primo de Rivera el 28 de gener de 1930. D&vant d'aquest argument voldriem pre¬
guntar nosaltres, perquè va expulsar lo. Simplement,—la resposta és senzilla—
perquè temia que amb Primo de Rivera se n'aniria ell i tota la parentela. Al cap
de set anys el gest no té cap mèrit. Primo estava gastat per a defensar el règim.
Calia cercar un substitut semblant, i no costà gaire feina en trobar-lo. En vista de
això, el rei desallotjava Primo de Rivera, el qual a desgrat del sacrifici que féu
pel seu amo, es veié ben aviat abandonat per la seva pròpia obra de govern. El
remei fou, doncs, un remei heròic, perquè recordem prou bé com el dia 26 del
mes de gener d'aquell any, tot ja estava ultimat per enderrocar la monarquia
Nosaltres assistírem a les reunions i coneixem l'abast que duia el moviment. El
dia 28 dimitia el Govern, agreujant així la responsabilitat del Borbó, el qual ja
considerà que Primo l'havia servit prou, i no calia fer més que expulsar-lo del
Poder.
Un altre argument per la defensa d'Alfons és el que aporta González Hon¬
tòria dient que en el manifest que aquell publicà l'abril de l'any corrent deia:
«Resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a mis compatriotas uno
contra otro en fraticida guerra civil». Argument que encara perjudica el respon¬
sable. El poble s'aixecava dret. No hi havia guerra civil possible. L'esclat era
unànim. Un home que encengué a cada moment la guerra africana, i que pro¬
mogué tantes catàstrofes nacionals, hauria tolerat també una lluita intestina, entre
fi'a l'avinentesa per insultar-nos a no¬
saltres. Insistim que el senyor Cam pa¬
lans, en la seva carta, no nega res de la
nostra informació, que continuem sos-
nint,»
Més endavant insisteix;
«Dimecres, el senyor Companys
anunciava que ens portaria al Tribunal
per calumniador?. A l'hora de tancar
aquesta edició no tenim notícia que ha¬
gi realitzat el propòsit que anunciava.




Ahir al matí el President de la Gene-
f ralitat va anar a Montblanc, on fou re¬
but per una gran gentada que l'ovacio¬
nà.
Després, en el Teatre Principal va te¬
nir lloc un míting de l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya.
juntament amb el senyor Macià, que
és saludat amb una gran ovació, ocu¬
pen la presidència de l'acte el conseller
de la Generalitat senyor Gassol i el di¬
putat a Corts i prestigiós dramaturg se¬
nyor Puig i Ferrater, que han arribat
I en aquest moment. També seuen en
I primer rengle, a l'escenari, el diputat a
I Corts senyor Loperena, el diputat de la
j Generalitat senyor Andreu i l'alcalde de
> Montblanc.
I Pronunciaren discursos el senyor
Poblet, en representació de la delega¬
ció del partit, el diputat de ia Generali¬
tat senyor Andreu, el senyor Loperena
i Puig i Ferreter i Gassol, diputats a
Corts.
i Tols els oradors defensaren l'actua¬
ció dels homes de l'Esquerra, exalçaren
la figura de Francesc Macià i digueren
que l'Estatut seria aprovat. El senyor
Gasso', entre altres coses, va dir:
«Jo sóc religiós, malgrat els atacs de
la gent d'església. La seva església no
és la nostra; el nostre Crist no és el seu
El nostre Crist és aquell que vetlla, és
i aquell que no vol privilegis de classe,
i ells, del temple, n'han fet un mercat,
i Avui anuncio una altra flor que vindrà
I a predicar el Crist de Catalunya. Aques-
I ta flor, que és una rosa, esclatarà al
I mig d'aquest hivern, costi el que costí:
j és l'Estatut de Catalunya, que consagra
^ els anhels del nostre poble. El gran dia,germans, si hagués suposat que amb ella tenia probabilitats de romandre amb el | ¿g |g i|,5eríat, s'acosta.
ceptre i la corona. El mal és que la guerra civil no fou possible, que d'altra ma¬
nera el cens del país hauria desmillorat sensiblement.
J. M. Lladó i Figueres
Madrid, 21 novembre.
Finalment va parlar el senyor Macià
qui, segons el Full Oficial va dir:
mentar la cultura miija del poble. Els
homes de dreta ens podran dir que
aquests ideals són, també, els llurs, pe¬
rò jo els replicaré: amb trenta anys de
disfrutar el poder a Catalunya, què heu
fet per la cultura del poble i per la
classe proletària? Es clar que nosaltres
hem fet poc, puix les facultats de què
disposem són escasses, però anirem
millorant nostra gestió i realitzant els
nostres desitjós. Hem fet el que hem
pogut per enlairar l'esperit de Catalu¬
nya.
Parla seguidament el senyor Macià
de les inquietuds dels pares per a po¬
der donar instrucció als fills, i diu que
U Generalitat farà que aquestes inquie-
tuas desapareguin i que els infants, des
de molt petits, siguin portats a l'escola
i atesos en tots els aspectes.
Es refereix després a la qüestió d'hi¬
giene, i diu que quan l'Estatut sigui
aprovat, aquest aspecte serà millorat,
Ji tenim redactada una Memòria—
diu—i quan aquesta memòria va ésser
encarregada a uns metges, no els de¬
manàrem quines eren llurs idees políti¬
ques, sinó que es féu tenint en compte
llur capacitat.
Tracta de l'acció social i declara que
aquesta acció beneficiarà tols els fills
de Catalunya i essencialment el poble
obrer, que és el que més, ho necessita.
Nosaltres—segueix dient—volem pau
i tranquií'litat, i amb pau i tranquil·litat
l'obra que realitzarem resistirà les ofen¬
ses dels nostres enemics. Volem que
més endavant tothom pugui expressar
la seva voluntat, i així durem a terme
l'obra que necessita Catalunya. Jo pen¬
so visitar tots els pobles de Catalunya,
perquè a tots els pobles, des de l'alcal
de a l'úhim ciutadà, pugui manifestar
tothom les seves necessitats. Jo, des
prés, les presentaré ai Govern de la
Generalitat perquè siguin estudiades,
j També estudiarem totes les qüestions
que es refereixen a l'Agricultura. Hi ha
països que en aquest aspecte produei¬
xen més que Catalunya, i procurarem
que a Catalunya siguin portats tots els
avenços.»
Tots els oradors, particularment el
President, foren molt aplaudits.
Després varen anar a Alcover on as¬
sistiren a la col·locació de la primera
pedra d'una escola. Finalment estigué








Tarda, a les 2 55: Campionat ama¬
teur de futbol (grup Maresma). A. Fu¬
ro, 3 - Calella, 1 (primers equips).
CAMP DE L'IRIS
Maií, a les 9'15: Basquetbol. Penya
Canal de l'Iluro, 16 - Iris (selecció), 4.
Equips: Penya Canal: Roldós, Xéna,
Pla (3), L'íguia (10), Dansa (1) i Pérez
(2). Aquests dos jugadors jugaren mitja
part cada un.
A les 10: lluro, 23 - Iris, 17 (segons
equips).
Equips: lluro: Junqueras (4), Duch
(12), Samper (7), Nogueras i Bonet.
Iris: Ximénes (4), Berga (2), Comas (5),
Ballescà i Luesma (6).
Arbitrà Picola,
A les 11: lluro, 39 - Iris, 8 (primers
equips),
Eq'uips: lluro: Canal (G.), Ginesta,
Cordón (16), Raimí (13) i Cosía (10),
Iris: Nogueras, Maez^u, Jané (2), Mau¬
ri (4) i Llopart (4).
Arbitrà Picola.
CAMP DE L'ESPORTiVA
MaT, a les 11: Basquetbol. Atlas
B. C. (primer equip), 8-A. Esportiva (se¬
gon equip), 41. L'Esportiva s'adjudicà
la copa donada pel senyor Serra. Ar¬
bitrà el col·legiat local senyor Gonzá¬
lez i cronometrà el senyor Ginesta.
Equips: Atlas: Isart, Jordà, Izquierdo,
Gómez (4) i Vilà (4).
Esportiva: Jané, Saurí, Pujades (12),
Calvo (15) i Soler (14),
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les 2 55: Campionat català
de futbol de la Segona Categoria Pre¬
ferent. Granollers Esport Club, 2 - Fu¬
ro Esport Club, 0 (primers equips).
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a les 2'55: Campionat ama¬
teur de futbol. Masnou, 0 - Mataroni-
na, 6 (primers equips).
CAMP DE LA PENYA TRANQUILS
Futbol: Penya Tranquils, 3 - Penya
Valls, 6 (infantils).




El senyor Campalans, en una cafta
àdreçada al senyor Barbey, anuncia la
pfesentació d'una querella per injúria
contra Lú Publicitat per haver publicat
''informació de la conversa entre els
esmentats senyors.
La Publicitat torna a publicar aque*
''a inforttiaciô i diu:
«Ens alegrem molt, després d'haver-
ho demanat tant, que hi hagi algú que
ens porti cap el camí del Tribunal. Ara
ens trobarem allà on volíem.
La nostra informació, com totes les
que hem donat, és de font autoritzada.
Nosaltres no hem de rectificar una lle¬
tra dels nostres reportatges.
La carta i el procedir del senyor
Campalans són sorprenents—passi l'eu-
femisne. No desment Càp dels extrems
de la nostra informació, però demana
al senyor Barbey que rectifiqui, i aprc
nosaltres seguim el nostre camí, fent
una obra positiva. Contestarem ela
atacs que ens dirigeixen, però confes¬
sem que alguns d'aquests atacs ens
causen molta pèna, perquè procedei¬
xen de gent catalan».
Nosaltres continuarem treballant, 1
Sèguirem la nostra orientació lliure,
digne i generosa, plena d'amor, d'acord
amb els principis de l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya. La nostra obra
ens defensa dels atacs que ens dirigei¬
xen. Nosaltres continuarem aquesta
obra positiva, que enlairarà el nivell
del nostre poble en els aspectes mate¬
rial i moral. Els nostres ideals són aug-
va marxar dissabte
El nostre caríssim amic Francesc
Masferrer, director del Diari de Vich
es va embarcar ei passat dissabte en el
«Conte Rosso» amb la seva distingida
muller en direcció a Amèrica del Sud,
per tal d'atendre afers particulars.
Francesc Masferrer romandrà en
aquelles llunyanes terres fins el mes de
febrer. Li desitgem un feliç viatge i que
l'estada a Amèrica li sia ben plaent.
Durant la seva absència s'ha encar¬
regat de la direcció del confrare vigatà
ei nostre volgut amic Josep Torrents,
: redactor en cap de„ la publicació, al
qual saludem ben efusivament^
La maret-^Que té En Jaumet que
plora?
Bis noiS:'-^L'hem estomacat per ha¬
ver descobert els secrets de la nostra
banda.
De Passing Show^ Londres^
2 DIARI DE MATABn
Futbol
El torneig de Lligues
!.* jornada — 22 de novembre
Resultats
Unió d'Irun, 1— Barcelona, 3
Arenes, 2 — Donòstia, 1
D. Alavés, 1 — Racing Santander, 2
Espanyol, 3 — València, 0
El Catalunya,'^ la segona divisió, va
perdre a Múrcia per 3 a 0.









0 perduts 0 contra
1 PUNTS
Barcelona . . 1 1 0 0 3 1 2
R. Santander. 1 1 0 0 2 1 2
Espanyol . . 1 1 0 0 3 0 2
Arenes . . . 1 1 0 0 2 1 2
Atlètic . . . 1 0 1 0 1 1 1
Madrid. . . 1 0 1 0 1 I 1
Donòstia . . 1 0 0 1 1 2 0
Unió Irún. . 1 0 0 I 1 3 0
D. Alavés . . 1 0 0 1 1 2 0
València . . 1 0 0 1 0 3 0
El campionat català
2." CATEGORIA PREFERENT
Grup A (3.* jornada 2." volta)-22-ll-31
Resultats
/
Vilanova, 1 — Reus, 2 (no acabat)
Sans, 3 — Vilafranca, 0
Samboià, 3 — Gimnàstic, 1








































Grup B (3.* jornada 2.* volta)-22-11-31
Resultats
Granollers, 2 — lluro, 0
Atlètic, 0 — Girona, 2
Manresa, 1 —■ Ripollet, 1





























1 23 14 15
3 26 11 13
2 14 11 12
2 16 10 12
3 18 17 12
6 14 21 7
5 7 17 5
8 5 23 2
DANÍS
SASTRE
Rebudes les novetats de la temporada
Sant Francesc, 14 Mataró
Camp del Granollers
lluro, 0 - Granollers, 2
Va arbitrar el senyor Santiago i els
equips es formaren així:
Pel Granollers: Gallofré, Lladó, M^
ralles, Argemí, Sala, Rifé, Carmona,
Canet, Gari, Aliart i Úbeda.
Per l·lluro: Iñesta, Valls, Bu], Bonet,
Canal, López, Pons, Soler, Garcia, Vi¬
ves i Alcázar.
Així que començà el partit. Soler,
gairebé a la primera intervenció, que¬
da lesionat i moments després es veu
obligat a retirar-se. Liluro quedà de
seguida amb només 10 jugadors per a
tot el partit i aquest «handicap» pot
dir-se que ja donà la victòria al Grano¬
llers, car la davantera de l'Iluro jugà
pense cap conductor de ratlla.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PAR15
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, 55 Provença, 185, l.er, 2."-enlre Ariban i Universitat
TELEFON 72564
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
^^Banco Urquijo
liBitllí: Pela!. 42-iiinelBDa Capital: 25.000.000 fipartit de Caireas, 845-TBlòíeD ISUI
Direccions telcfirraflca i Telefònica: CATURQmjO t Masretzems a la Barceloncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Oalxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Qeltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqnlio»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urquljo Vaacongado» .
«Banco Urqnlfo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Asíúrlaa»
«Banco Mercant!! de Tarragona»
«BascgíUrqulio deOalpúzcoa-Biarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1















Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Darrer de Francesc Macià, 6 • Apariat, 5 - Teláfcn 8 i S85
Igaal qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agièncfa realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.Hores d'oflclna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores : Dissabtes de 9 a 1
Quasi també al començamenl, el Gra- |
noiiers marcà el primer gol degut a un |
garbuix ben aprofitat per Úbeda.
L'ilurenc Pons. cap allà als 10 mi¬
nuts, es retira també lesionat per espai
d'uns 20 minuts i l'Iluro actua amb 9
jugadors. Després continuà amb Pons.
Tot i així va tenir alguna ocasió de
marcar que el pal ho privà. El Grano¬
llers encara en va tenir més, però els
davanters xutaren alt i quan no l'excel¬
lent intervenció de Iñesta i defenses i
mitjos ho privaren.
Totes aquestes carscíerístiques suc-
ceïren igualment a la segona part i el
Granollers s'imposà lleugerament i as¬
solí el segon gol degut a Carmona.
Els millors jugadors foren Iñesta,
que feu un gran partit. Els defenses
Valls Buj actuaren formidablement i
junt amb els mitjos es pot ben dir ben
alt que foren superiors a les ratlles ad¬
versàries. Canal, cal consignar-ho, fou
un bon eix d'equip. I hom comença per
esmentar aquests jugadors perquè cer¬
tament, no mereixien ésser batuts. Es
va perdre, cosa estranya, per la davan¬
tera, ahir bon tros disculpable per ha¬
ver d'actuar sense Soler i gairebé sense
Pons que actuà per a fer número.
L'equip del Granollers actuà bastant
bé, disíingint-se toís per un igual però
ni ell ni liíuro no ens brindaren de
bon tros ei partit molt ben jugat de la
1.° volta a Maiaró.
El públic de Granollers,^ no tot, dei¬
xà de tportar-se amb '¿h cavallerositat
que calia. No tenia cap necessitat d'es¬
broncar i mofar-se ; dels ; jugadors de
l'Iiuro, sobretot de Buj. El respecte va




Palien quatre partits per a acabar el
tasca no és gens profitosa i també es¬
tem segurs que la Junta se n'haurà ado¬
nat i procurarà d'una manera o altra
que no es continuï amb tant desencert,
puix si no té nous equipiers que val¬
guin potser seria preferible que la da¬
vantera fós formada amb alguns canvis
de lloc de jugadors dels actualment ins¬
crits. D'això solament en depèn l'en¬






Uns amics feren al senyor Nicolau
d'Oïwer grans elogis de la ciutat de
Cuenca, fins el punt de que arribés a
interessar-lo. Un diumenge, el ministre
d'Economia decidí el viatge. Per tal
que l'incògnit fos ben rigorós ordenà
al xofer que es tragués el galons oficials
de la gorra i suprimís la bandera del
cotxe.
Així, arribà a Cuenca i, tot sol, sense
cap guia, el senyor Nicolau visità els
monuments més remarcables. A mig¬
dia, entrà a ia primerajonda que trobà
i s'assegué a la taula rodona on encara
no hi havia ningú. Al cap de poca es¬
tona entraren dos subjectes que s'ins¬
tal·laren a la mateixa taula. Després
n'entraren d'altres i ei ministre com¬
provà amb astorament que el menjador
s'ompiia de gent que ja no hi cabia i
s'obstruïa àdhuc el carrer. Finalment
una banda de música engegà l'Himne
Campionat i l'Iluro ahir seguí e! camí I de Riego i esclataren crits:
poc segur perdent més posició pel
primer Hoc. Aquests darrers partits han
pogut ensenyar prou a la seva Junta
que si no poden actuar Mestres i Soler
a la davantera és difícil que aquesta
avaiíci i que marqui gola. Es una cre¬
ença nostra suposar que ja se n'haurà
adonat massa i que procurarà, podríem
dir, jugar-se la darrera carta pela par¬
tits que falten perquè l'Iluro sia ratifi¬
cat al lloc que li pertoca. No volem se¬
nyalar l'actuació individual d'alguns ju¬
gadors davanters que, ben cert, la seva
— Vïfvfl el ministro de Economia!
— Viva ia Repúbiical
Aleshores arribaren les autoritats que
s'apressaren a saludar el conseller del
Govern.
Un cop fetes les presentacions, el se¬
nyor Nicolau inquirí com l'havien co¬
negut. Un del públic va treure un nú¬
mero de certa revista i li mostrà el seu
retrat.
—Ja m'hi assemblo, ja.—féu el mi¬
nistre.- Però m'estranya que m'hagueu
reconegut,
L'alcalde i el governador canviaren
una mirada d'intel·ligència. A la fi, el
primer es[decidí:
—Sabe Vd.? Le hemos reconocido
por ia corbatita.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Cairilló Oquestra. — 2005:
Canvis de valors i monedes. Breu Im¬
pressió de la sessió de Borsa.—20'10:
El disc del radioient. Radiació d'un
disc sol·licitat per algun radioient. Mú
sica.—21'GO: Reportatge microfònic a
càrrec del publicista Octavi Saltor.—
21'10: Orquestra. — 21*25: Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc i cautxú. Breu impressió del mer¬
cat.—21*30: 12 concert selecte.—22 00:
Hora exacta, Música.—22*25: Música.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Díiiuns, 23 de novembre
20*30: Curs elemental de francès, a
a càrrec del professor Mr. Martin. Notí¬
cies de Premsa. — 21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de monedes. Tancament del
Borsí de la tarda.—21 05; Revista Festi¬
va per Joaquim Montero. ■ 21*20: Sarda¬
nes per la Cobla Barcelona Albert Mar¬
tí.—22*00: Recital a càrrec de Juli lar-
que (violinista). Pianista acompanyant:
Rosaura Coma.—22'30: Concert a càr¬
rec de l'Orquestra de Radio Barcelona.
—23*00: Audició de discos. — 23'30:
Transmissió des del Cafè Català, de
ballables per l'Orquestra Demons Juzz.
—24'GO: Fi de l'emissió.
Dimarts, 24 de novembre
Il'OO: Campanades horàries de U
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient. — 20*00: «El invier¬
no y las enfermedades». Conferència
mèdica, pel doctor Carles Maturana
i Vargas. — 20*15: Segueix el programa
del Radioient.
da^ Exposició, Trisagi seràBc canlau''la Capella de Música de Sant. m
res de ¡'Esiació Major, sermó petiRnd.P.Fr. Josep Maria dejesfe c!melila Descalç; acabant la ¡anclóels goigs del Sant, reserva solemn, S.nedicciô amb Jesús Sagramentall aració de la reliquia.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan de ia Creu,
dr.; Crisògon, mr.; Santes Fiora, Maria
Fermina, vgs. i rars.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica de Santa
Maria, en sufragi de Isabel Pasaní (al
Cel sia).
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
laúttima a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
i'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari i octavari solemne al San¬
tíssim, en sufragi de Na Rosa Juvé Bur-
garoles (a. C. s.).
Demà, a dos quarts de 8, missa dels
Tretze dimarts a Sant Antoni de Pà-
dua (X). Al vespre, després de l'octava-
ri, visita espiritual a la Verge de ia
Mercè.
Continua a les ? del vespre, la nove¬
na a Santa Isabel.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts (IH) a honor de St. An¬
toni de Pàdua.
Església de Santa Teresa. — Demà,
¡festa de l'Extàtic Pare i Místic Doctor
Sant Joan de !a Creu, es celebrarà a les
noticies
Observatori Meteorològic de lesEscoles Pies de Mataró (Sta. Aan»
Observacions del dia 23 novembre 193iHores d'observació: 8 matí - 4 tardi
I Altura llegida: 767'2^76561 Temperatura: I3'_i5.
> Alt. reduïda: 765*90-76405
































Estat del celi S. —S.
Eitat de la mar: 0 — 1
g -'observador: Antoni Matheu
—PROPIETARIS: Capiíal per a col-
locar en 1.' hipoteca; interès mòdic; re¬
serva absoluta. — A. Pous, Isern, 54,-
Mataró.
El dissabte passat a les deu de la ni),
un treballador de la fàbrica Fàbregas
Germans, de l'Avinguda de la Repúbli¬
ca, una cilindradora li agafà un braç,
fracturan -se'l amb masegament muscu¬
lar de pronòstic reservat.
Immediatament fou portat a la Clíni¬
ca de l'Aliança, on fou assis)it pel doc¬
tor Esteve, i el practicant senyor Pons,
Ei ferit es quedà, a la Clínica ñnsa
les dotze del migdia del diumenge, i
després el traslladaren a la Clínica del
Remei de Barcelona.
—Àlbum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra-
viata» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizábal, 21. Unie representan! a
Mataró.
Ah ,r diumenge a la societat coral La
Esperança d'Arenys de Mar, don Felix
Ribas i Pla estrenà la seva admirable j
trilogia claveriana, inspirada en el leœ»
«Progrés, virtut i amor». Sota la seva
direcció foren repreauntades per à-
ments de la nostra ciutat les obres «La
Maquinista», «Las Galas del Cinca»'
«Els Pescadors».
Entre els que prengueren partí sot*
la direcció del senyor Ribas, figuren els
coneguts aficionats senyores Vila
Pérez, senyoreta Bonarausa i senyors
Roqueta, Soler, Cot, Bonamusa, Para*
deda, Gallego i Bartra, així com un nu*
trit cor.
^El fred comença apretar i
més prevenir que curar. Si li fal'^ ®
na estufa de petroli, calorífer, braser 0
algun altre article per hivern visit'
Cartuja de Sevilla, que es la casa w
ben assortida.
Procedent de Viiaíranca del Paj*
dés, s'ha possessionat de I'escoa
clonal de nois número 3, dei .
Fermí Galán, el mestre don Joan Ro
Pérez.
Des de demà a la una del
que entregaren armes de caça a a
serna de la Guàrdia Civil de la P .|jj.
de l'Havana, podran passar a re
les mitjançant la presentació e
cénela del corrent any,
diari de mataró
die




Obrers que tornen al treball
Aquest matí han reprès el treball el
80 per cent dels obrers de la fàbrica
d'objectes d'argenteria del senyor Ri¬
bera, que feia algun temps que estaven
en vaga.
Nou conflicte al Port
Avui al Port, els capataços encarre¬
gats de la contractació de personal so¬
lament han contractat obrers de la Con¬
federació per a treballar als molls de
Costa i de Ponent en la descàrrega de
carbó vegetal i mineral. Els obrers que
gns ara havien treballat han protestat
d'aquesta manca de consideració. En
la qüestió intervenen les autoritats
tal d'evitar el conflicte que donada l'ac¬
titud dels capataços es podria produir.
Enterrament del cadàver
d'un aviador
A les quatre d'aquesta tarda s'efec¬
tuarà l'enterrament del cadàver de l'a¬
viador de l'Aeronàutica, senyor Angla¬
da, mort dies enrera a conseqüència
d'un accident d'aviació.
El cadàver de l'infortunat aviador
aparegué ahir surant en el mar a la de¬
sembocadura del Llobregat.
El senyor Macià
Ha arribat aquest matí, el senyor Ma¬
cià de la seva excursió de Reus i Mont¬
blanc.
Desafiament a ganivetadas
Ahir a la nit mentre estaben prenent
unes consumacions en un bar del car¬
rer del Cid, Lluís Vidal i Eusebi Fer¬
nández, entrà Miquel Carreras, qui sos-
teni unes paraules amb els dos primers
desafiant-los i invitant-los a que sortis¬
sin al carrer, on el Carreras donà una
ganivetada a cada un dels altres dos
causant els-hi ferides de consideració.
Més tard la policia detení l'agres-
sòr.
Guàrdia civil ferit
per un seu company
Els guàrdies civils d'aquesta Coman¬
dància, Josep Vela Alvarez i Orau de la
Vega Gonzalez, els quals feia algun
temps que estaven enemistats, ahir a les
vuit del vespre, sortiren desafiats cap a
la montanya de Montjuïc. En ésser
prop del castell, el primer engegà dos
trets de pistola contra el segon ferint-lo
de gravetat
L'agressor fugi. Atrets pel soroll dels
trets acudiren al lloc del succés uns
soldats del castell, els quals auxiliaren
al ferit conduint-lo a 1 Hospital Militar.
A les 10 de la nit, Josep Vela es pre¬
sentà a la caserna del carrer d'Ausias
March declarant-se autor de l'agressió,
essent detingut i desarmat.
Accident mortal
Treballant en unes obres en cons*
trucció ha caigut d'una bastida l'obrer
Ramón Palau, de 60 anys, quedant
tnort a l'acte.
Detenció d'un traficant de coCàTna
A la Plaça de Catalunya, els agents
de l'autoritat han detingut a Jaume Ca¬
sanoves a qui se li ha ocupat uns flas*
cons de cocaïna de cinc grams cada
Ütli
Detenció d'un íladregot
venedor ambulant de corbates
A instàncies d'Adela Roca ha estat
detingut uh súbdit turc, venedor ambu¬
lant de corbates, acusat de que el dia U
de juliol a l'Avinguda de la Porta de
l'Angel, donà una empenta a Adela ?
Roca, prenent-li 4.500 pessetes que ve- |
nia de cobrar a la Caixa d'Estalvis. I
TiNTy
^ %
TENYEIX ELS CABELLS SENSE
PERJUDICAN A LES PERSONES
H E p ÉTi^UlSPerfumeries i Drogueria s
Presidència, on ha rebut la visita dels
ambaixadors de Cuba i Itàlia.
3,30 tarda
Els militars detinguts
En l'actualitat a Presons Militars no¬
més queda per ordre de la Comissió
Parlamentària de Responsabilitats, el
tinent coronel retirat senyor Fernández
Valdés. Tots els demés encartats estan
detinguts en els seus domicilis.
Banquet a l'Ambaixada de Portugal
Aquesta nit, a l'Ambaixada de Portu¬
gal, el senyor Azaña serà obsequiat
amb un banquet al qual assistiran limi¬
tades representacions del Cos diplomà¬
tic.
Manifestacions
del Director general de Seguretat
El senyor Qalarza ha dit que la tran¬
quil·litat en el país era absoluta i que
els mítings de Badajoz, Sòria i Manza¬
nares havien ocorregut sense incidents.
Ha donat compte d'un «plante» per
part dels reclosos a la presó de La Co¬
runya, motivat perquè al seu entendre
l'inspector encarregat de formar l'ex¬
pedient per a depurar les denúncies
que s'havien fet retardava la seva pre¬
sentació. La sola presència de la guàr¬
dia civil a l'interior de l'edifici fou sufi¬
cient per a reduir als reclosos, sense
necessitat de fer ús de les armes.
La llista dels confinats 4
Preguntat el senyor Azaña sobre la
llista de confinats, ha dit que encara no
s'havia fet pública, encara que per des¬
comptat podia avançar que hi ha tres
desterrats a Fernando Póo i els restants
són confinats a l'interior de la penín¬
sula.
Aldarull a la presó de La Corunya
LA CORUNYA. — Ahir, a la presó
provincial, els reclosos promogueren
un aldarull de graqs proporcions, cau¬
sant desperfectes a les portes i a l'inte¬
rior de les cel·les. La guàrdia exterior
donà avís a la policia i a la guàrdia ci¬
vil, la sola presència de la qual fou
prou per a reduir als amotinats.
La crisi de treball
EL FERROL. — En un míting cele¬
brat pels elements sindicalistes per a
tractar de la crisi de treball es protestà
de la selecció d'obrers per la Construc¬
tora de Sant Fernando i s'acordà insis¬
tir en les demandes que tenen presen¬
tades per a resoldre el problema.
Partit galleguista
EL FERROL.—En un acord pres pef
diferents agrupacions s'acordà la for¬
mació d'un partit galleguista, havent*se
acordat la convocatòria d'una reunió
de delegats de toia Qalícia.
5,15 tarda
El president
El senyo - / ¿aña, a les nòü del malí,
ha arribat a Madrid prccede.it de Gra¬
nada, dirigint*se al seu despatx del Mi¬
nisteri de la Guerra^ despatxant amb
el sotsecre-ari. Després ha anat a la
La llista i noms dels confinats
El ministre de la Governació ha faci¬
litat la llista de les persones confinades.
Són confinats a l'illa de Santa Isabel
dc Fernando Poo; Andreu de Las Ma¬
rias, sacerdot; Francesc Rosales, co¬
mandant d'Infanteria i Antoni Torre-
jonciilo, sense professió.
El comandant Esquiés, 5 mesos a Ta- ;
lamaníes (Saragossa); comandant Fer- |
nandez Ichazo, 4 mesos a Tagieco (Sò- j
ria); comandant Rolando Tello, 4 me- ¡
sos a Ruesca (Saragossa); Joan Cam- )
pos, jesuïta, 1 mes a Griegos; Vicens |
Rojo, gerent d'una fàbrica d'armes de ]
Guernica, 1 mes a Titagos. |
A Josep M. Jaceloí, advocat, i a Jo- ?
sep Sanmartín, comerciant de Bilbao, j
els hi ha estat imposada una multa de |
2.000 pessetes a cada un. |
Ei ministre ha dit que no es tractava \
de cap moviment monàrquic, sinó d'un |
moviment contra l'actual República. I
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut la I
visita d'una representació que li ha fet f
entrega de les conclusions aprovades ;
en la Confederació Nacional de Cases 1
i
Barates.
' quedes eleccions de Prússia, únic ba-
I luart de ferma oposició que li queda, li
í seran aixímateix favorables i podrà per
gener 0 febrer prendre el govern del
? Reich.
I El diputat Rodolf Breitscheid, presi-
^ dent del grup parlamentari socialista, j
i ha pronunciat un discurs a Berlín com |
I donant se compte de l'imminent gra- í
I vetai dels successos polítics que s'a- !
propen en el seu país.
I EI líder socialista al fer el procés de
í la política dels partits extremistes de-
f clarà que de tots els estats alemanys,
! sols Prússia era la que feia front con-
I tra l'agitació de l'extrema dreta i l'ex-
I trema esquerra, lamentant que el go-
1 vern imperial no actués contra ells amb
I la mateixa energia.
Es lamentà també de la divisió de la
classe obrera i referint-se a l'obra dels
comunistes, d'ajudar ara inconscient¬
ment als hitlerians és que no es donen
compte de que el triomf de Hitler serà
l'aboltcló de la llibertat de paraula i de
premsa, i l'anihilament de les organit¬
zacions obreres. Però quan aleshores
se'n donin compte, hauran fet tard.
Als socialistes se'ns ha imposat sa¬
crificis molt grans per ajudar al govern
però a condició de lluitar sense treva
El retorn del senyor Lerroux
Dijous proper tornarà de París el
ministre d'Estat, senyor Lerroux.
L'indústria de l'automòbil
Representants de la Federació d'In¬
dustrials de l'Automòbil, han visitat al
ministre de Foment suplicant-li que in¬
tercedeixi en el seu favor als seus com¬
panys de Govern per a solucionar la




Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats





RIVESALTES, 23.—Ahir tingué lloc
l'inauguració de l'esiàtua erigida en
memòria del mariscal Joffre. Amb
aquest motiu tot el Rosselló es congre¬
gà en la petita localitat per a retre [l'ho¬
menatge pòstum a l'heroic vencedor de
la Marne.
El govern estava representat per M.
Maginot, ministre de la guerra, el qual
pronuncià un eloqüent discurs enaltint
la memòria del gran soldat de França,
Confusa situació política
d'Alemanya
BERLÍN, 23.-^La situació política de
Alemanya és cada vegada més confusa.
Mentre uns asseguren que el canceller
Brunning està animat per a arribar a
una intel·ligència amb Hitler, abans de
que es Celebrin les eleccions prussis*
nes, a l'objecte de neutralitzar els efectes
de quan pugi Hitler ai Poder, el que
es considera inevitable, després dels
recents triomfs electorals dels partida*
ris d'aquest, altres asseguren que Hitler
;;;;3io té pressa en arribar a un terreny
d'intel·ligència, ja que està persuadit
f contra el racisme cosa que no es veu
i complida.
I Acabà invitant als republicans a en¬
trar a formar part a l'associació «Ban¬
dera de l'Imperi» i a col·laborar en la
defensa de la República.
La qüestió de la Manxúria
TOQUIO, 23.—M. Adatchi, ministre
de l·Intenor japonés, preconitzà darre¬
rament la formació d'un «Govern na¬
cional capaç de sobreportar les grans
dificultats d'ordre polític i financier en
presència de les quals es troba el país».
En els centres po'ídcs es concedeix
gran importància a aquesta declaració
si bé de moment sembla allunyat tot
perill de crisi ministerial.
PARIS, 23.—Amb tot i la festivitat
del dia, entre els membres del Consell
de la S. de N. s'observà ahir un extra-
Oí'dinari moviment continuant les en¬
trevistes i gestions relacionades amb
els assumptes de Manxúria, i el nome¬
nament d'una comissió d'enquesta.
Mentre els senyors Dawes, Drum-
mond i Simmon celebraren una exten¬
sa entrevista amb el representant xinès
senyor Sze, el delegat japonès senyor
Voshihara fou rebut per Briand.
Es diu que els deiegats japonès i xi¬
nès estant d'acord que l'esmentada co¬
missió d'enquesta sia poc nombrosa i
es creu qtie estarà integrada per tres
membres: un anglès, un americà i un
francès, un comissari xinès, altre japo¬
nès i els pèrits absolutament necessaris
per a exercir la seva missió.
TOQUIO, 23.—En general la Prem¬
sa japonesa ha rebut favorablement
l'acord de la S. de N. de nomenar una
comissió d'enquesta pels successos
ocorreguts a Manxúria, encara que ge¬
neralment s'expressa el dubte sobre
l'èxit positiu d'aquesta comissió.
Les relacions comercials
hispano-italianes
ROMA, 23.—Espanya ha denunciat
el conveni comercial que regulava el
tràfec comercial amb Itàlia.
Fins que s'aprovi un nou conveni
Seguirà apUcant-se per part d'Espanya,
a les importacions italianes el tracte de
nació més afavorida estenent els ma¬
teixos beneficis que s'hagin concedit en
el nou tractat a França. Itàlia concedirà
els mateivos beneficis per als articles
importats d'Espanya.
Es creu que entre els negociadors
hispano-italians s'arribarà ràpidament
a la conclusió d'un nou conveni co¬
mercial.
El cotó
WASHINGTON, 23. - El Federal
Farm Board anuncia que s'ha arribat a
un acord valedor per un any per a reti¬
rar de la circulació sis milions sis cen¬
tes mil bales.
Els banquers dels Estats del Sud han
arribat també a un conveni per a con¬
cedir 0 renovar préstecs als productors
de cotó sobre 3.100.000 bales.
Per altra part l'American Cotton
Cooperative Association ha acceptat
retenir 3.500.000 bales fins el 31 de ju¬
liol 1932 a menys que el preu del cotó
assolís dotze centaus i mig per lliura.
Les eleccions legislatives
a FArgentina
BUENOS AIRES, 23.-De les dades
que es tenen fins ara de les eleccions
legislatives i qae comprenen sis pro¬
víncies, el General Justo, nacional-de¬
mócrata porta una majoria de més de
cent mil vots sobre el seu contrincant
senyor Latorre amb tot i que aquest a
la capital obtingué una majoria de vint
mil sufragis.
De 350 llocs de que es composa la
Cambra que haurà d'elegir el Presi¬
dent de la República, solament hi han
els resultats totals de 104.
74 són favorables al general Justo i
30 a Latorre.
Secció financiera
Cotitzaciona de Barcelona del dia d'aval




Francs fran. . . . . .
Belgaes or 163'60
Lliures es!..... . 43'90
Lires. ....... 60'80
Francs suïssos . . . .
Dòlars * 11'79





AmortitzablesVo' > ^ . . OO'OO
Id. 5%. . .
Nord . • t . 1 1 i 50 50
Alacant ...... . . OO'OO
Andalusos .... . . 1475
Orense . . . . . . . . OO'OO
Tramvies ordinaris . . . . OO'OO
F. C. Transversal. . ,




Rio de la Plata. . , .
Docks . . 00 00
Aigües ordinàries. , . . . 151'00
Id. id. noves. . . CO'CO
Filipines l.''
Sucrera ord. ....
Cliadf V . . . . . . . OQO'QO
Id. D , . . . ( . . . OO'OÔ
Id. E. 9 . . . { . . 0000
Explòssíus ..... . . OO'OO
Durc-FJgucra. . , . . . OO'OO
Gas i Electricitat . . . . . 86'00
Illes Guadalqu vir . . . . OO'OO
Mines Rif . . . , . . . 59'50
Huilera
Petrolis
Asland . . OO'OO
imfrcmt» m^«rvsl
4 PlARl DE MATARO
Kl^i* Qq triC#^ metge dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança» ha instal·lat el seuConsultori al carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà ais clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 •— Dissabtes de2 a4
MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a V
ACADEMIA DE TALL
I CO N FECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=«:MATARU
Sastreria "LÂ CIUDAD DE LONDRES'
Confeccions per a home i nen
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostre»
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc^
MftGftTZEmS
JORBA
Plaça í earrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
Rebudes les darreres
NOVETATS de la tem¬
porada d ' H 1 V E R N
Oran assortit en Llanes,
Blaus garantits i Pannes
de les millors marques.
Especialitat en la miúi
Grandiós asiortit en
abrics d'alta novetat des
:: de 25 pessetes •<
La casa més important
: i més econòmica •
ES VEN i Carrer de la Pau, núni. 3 (Plaça Xica) MATARÓ
una c?sa al carrer del Rierot.




Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
Ensenyament de Tall I Confecciii
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
j Matí, de 11 a 1
I Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, núm. 332
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS OE TRES MILLONES BE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
5% /at Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, IHDUSTRIÂ, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRÂN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prado da un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraaco da portes en toda EspaRa)
ese
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
Ll COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
ünuaríos Bailly-Baillière y Riera Reunidas, S. ü.
Enrique Granados, 8S y 88 - BARCELONA
D1ÀRI DE MATARÓ
Es traba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .







Centre de subscripcions *La Aurora*,








Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, deSaJ tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mdcti
ftiMiiJiiiiiitii mini lli iiimi
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
Casa dedicada a les
difícils i^delí-
que aíguiQ Abonaments de neteja i conservació
A^lâitSsJ
La neteja de les màquines
d'eseriure és el faeíor princ!"
pal pel seu bon funeionamenf





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma*
taró per realüzar els settô
îrd>aus amb tota cura i abso'^
■ "II 'I i ft-nfiiafi~a'<rir'rT
SERVEI A DÔMICILI
